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Soccer Box Score (Final) 
2001 Women's Soccer 
Cedarville Univ. vs Houghton College (9/15/2001 at Houghton, NY) 
Cedarville Univ. (3-1-1, 2-1-1 AMC} vs. 
Houghton College (5-0-1, 3-0-1 AMC} 
Date: 9/15/2001 Attendance: 525 
weather: Partly Cloudy, 60 degrees 
Goals by Period 1 2 OT 02 Tot 
Cedarville Univ ••••• 1 0 0 0 - 1 
Houghton College •••• 1 0 0 O - 1 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Houghton College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett ••••• G 27 Christie Goodman •••• 
3 Amber Bungart •.••••• - - - 2 Andrea Stoos ••.••••• 2 
4 Jennifer Walker ••••• - - - 4 Liz Jacobson •••••••• 1 - - -
5 Cindy Probus •••••••• 3 1 5 JoAnna Beardsley •••• 4 2 - 1 
6 Danielle Davidson ••• 1 8 Heather Mann ••.••••• 
7 Jessica Alexander ••• - - - 12 Dana Sell . .......... - - -
9 Michelle Ruhlman •••• 3 2 - 1 13 Casandra Mills •••••• 2 2 1 -
12 Michele Flow ... ..... - - - 15 Lynne Learned ••••••• 2 1 
13 Amanda Porter ••••••• 16 Nicole Becker ••••••• 
20 Natalie Fox • .•...•.• 22 Diane Benedict •••••• 
24 Jane Adams • ••••••••• 2 1 1 - 23 Jill Gabel . ......... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------14 Alicia Anderson ••••• - - - 3 Catherine Mihln .•.... 2 - - -
15 Jennifer Rock ••••••• 
- - - 6 Juliann Stoltzfus ••• 2 - - -
16 Lisa Hockenberry ••.• 2 - - - 9 Sarah Baldyga ••••••• 1 1 - -
18 Chelsea Casto •.••••• - - - 10 Rachael Sharp . ...... 
11 Johanna Berryman •••• 
Totals . ............. 11 4 1 1 14 Erin Daley •••••••••• 
17 Hannah Toth ••••••••• 
18 Jamie Waldron ••••••• - - -
19 Megan McMonagle ••••• - - -
Totals •............. 16 6 1 1 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ••••• 120:00 1 
Shots by Period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------Cedarville Univ •••.• 5 5 1 0 - 11 
Houghton College •••• 5 5 5 1 - 16 
Corner Kicks 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------Cedarville Univ ..... 
Houghton College •••• 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
8:00 CED 
17: 00 HOU 
1 0 0 0 - 1 
7 7 3 0 - 17 
## Goal Scorer 
24 Jane Adams (3) 
13 Casandra Mills 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
5 
Houghton College 
## Player MIN GA Saves 
27 Christie Goodman •••• 120:00 1 
Saves by Period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------Cedarville Univ ••••• 1 1 2 1 - 5 
Houghton College •••• 1 2 0 0 - 3 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------Cedarville Univ ••••• 
Houghton College •••• 
Assists 
9 Michelle Ruhlman 
5 JoAnna Beardsley 
8 
7 
4 1 1 - 14 
6 2 1 - 16 
3 
Offsides: Cedarville Univ. 1, Houghton College O. 
American Mideast Conference Match 
Referee signature 
